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Pembaca yang budiman,
Semua organisasi yang sukses dapat dipastikan berangkat dari pemahaman yang baik  bahwa usaha yang dilakukan/
dikembangkannya itu adalah menciptakan nilai (to create value) bagi 
para pelanggan (customers), anggota/pekerja (employees), dan para 
pemilik/pemodal atau pemegang saham (shareholder). 
Upaya membangun nilai yang memungkinkan suatu 
organisasi bertahan (sustain) tidak bisa dikenakan pada hanya satu 
pihak/kelompok semata, melainkan hanya dapat diwujudkan apabila 
diupayakan secara utuh/menyeluruh. Bagaimana prosesnya?
Sementara itu, pernikahan memiliki tujuan luhur yang 
pada dasarnya akan selalu diniatkan oleh setiap pasangan yang 
melangsungkan perkawinan. Namun, tidak semua perkawinan dapat 
bertahan sesuai dengan tujuan dan cita-citanya. Perkawinan akan 
selalu berakhir, perkawinan dapat putus karena: (1) kematian; (2) 
perceraian; (3) atas putusnya pengadilan. Khusus untuk penganut 
agama islam, sengketa perkawinan dilakukan oleh Pengadilan 
Agama. Problematika tentang perceraian melalui pengadilan dikupas 
dalam Media Nusantara kali ini.
Pembaca yang budiman, tulisan-tulisan dalam Media 
Nusantara kali ini menyajikan pembahasan mengenai manajemen 
pendidikan dan kependidikan, pendidikan karakter, manajemen 
pembelajaran pendidikan karakter. Isu manajemen pendidikan 
di berbagai jenjang pendidikan masih dianggap lemah sehingga 
menghasilkan output yang lemah pula. Disajikan pula berbagai 
perpektif  pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa yang 
berkarakter, serta metode pengajaran yang efektif  dan efi sien.
Selamat membaca.... 
